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Zainteresowania geografów badaniami funkcji osadnictwa, zwłaszcza 
miast, sięgają początków XX w. (K. D z i e w o ń s k i  1971) i posiadają 
bogaty dorobek metodyczny. Lukę w tych badaniach stanowi jednak 
funkcja turystyczno-wypoczynkowa, której znaczniejszy rozwój na­
stąpił dopiero po II wojnie światowej, a wielość form i postaci, w ja­
kich występuje, przysparza licznych kłopotów w jej identyfikacji.
Wśród jednostek osadniczych, pełniących funkcje turystyczno-wy­
poczynkowe, szczególne miejsce zajmują w Polsce osady nadmorskie. 
W arunki klimatyczne panujące na wybrzeżu Bałtyku powodują bowiem, 
iż sezon wypoczynkowy trwa tu bardzo krótko (J. G ł o w n i a  1978), 
a jego przedłużenie wymaga specjalnych inwestycji (budowa sanato­
riów, zakładów przyrodoleczniczych, basenów krytych itip.). Miejsco­
wości pozbawiane tych urządzeń żyją podwójnym życiem, które przez 
3/4 roku związane jest z trwałymi, często tradycyjnymi, podstawami 
gospodarczymi, a w sezonie letnim dodatkowo z napływem ludności 
w celach wypoczynkowych. Ten dualizm i sezonowość funkcji jest 
cechą charakterystyczną wielu osiedli wypoczynkowych, ale jego szcze­
gólne natężenie występuje w Polsce w strefie nadmorskiej.
W badaniach osadnictwa nadmorskiego konieczne staje się zatem 
określenie tej dodatkowej, sezonowej funkcji, której natężenie zmienia 
rytm życia i charakter osady, głównie na czas trwania sezonu, ale 
z coraz bardziej wyraźnymi tendencjami do trwałości, zwłaszcza w za­
kresie fizjonomii i układu przestrzennego.
W  dotychczasowych badaniach, dla określenia funkcji turystyczno- 
-wypoczynkowej osadnictwa, posługiwano się najczęściej pięcioma mie­
rnikami: waloryzacją środowiska naturalnego (J. W  a r s z y ń s к  a 1970, 
1974), starem  zagospodarowania turystycznego (A. J a c k o w s k i  1981 ), 
użytkowaniem ziemi (A. M a t c z a k  1982), a także zmianami ekonomi­
cznymi (M. D r z e w i e c k i  1980) oraz wielkością ruchu turystycznego 
(S. O s t r o w s k i  1972). Mierniki te w różnym stopniu są przydatne do 
badania różnych jednostek osadniczych.
Zdaniem naszym w przypadku osadnictwa nadmorskiego, najbar­
dziej odpowiednią metodą pomiaru funkcji turystyczno-wypoczynkowej 
jest wielkość ruchu turystycznego. W  mierniku tym k ry je  się bowiem 
w  sposób bezpośredni atrakcyjność środowiska oraz zagospodarowanie 
turystyczne, k tóre ten ruch wywołują. Pozostałe z wymienionych m ier­
ników, odzwierciedlają natomiast następstwa, często długotrwałego na­
pływu turystów  do badanych miejscowości.
Badania szczegółowe przeprowadzono na wybranym  fragmencie Mie­
rzei Helskiej (od W ładysławowa do Juraty), starając się zidentyfiko­
wać funkcję turystyczno-wypoczynkową miejscowości Chałupy, Kuźni­
ca, Jastarnia i Jurata. W ybór zarówno terenu badań, jak i konkret­
nych miejscowości był celowy i został podyktowany ustronnością po­
łożenia geograficznego, walorami wypoczynkowymi środowiska natu­
ralnego Mierzei Helskiej (morze, zatoka, wydmy, las sosnowy), różną 
genezą miejscowości, a także brakiem na tym terenie dwóch wiodących 
funkcji osadniczych, to znaczy przemysłu i rolnictwa.
Przystępując do badań sformułowano następujące hipotezy robocze:
1. W ybrane do badań szczegółowych miejscowości nadmorskie Pół­
wyspu Helskiego posiadają okresowo zmienną strukturę funkcjonalną. 
Obok funkcji podstawowych, w  sezonie letnim (czerwiec-wrzesień) przyj­
mują one funkcję dodatkową obsługi ruchu turystyczno-wypoczynko­
wego. Funkcja ta w okresie trwającego sezonu staje  się pierwszopla­
nowa, a jej znaczenie gospodarcze i społeczne wydłuża się w czasie.
2. M iarą funkcji sezonowej jest wielkość ruchu turystycznego na­
pływającego na ten teren.
3. W  istniejących w arunkach prawnych i ekonomicznych najbar­
dziej wiarygodną metodą określenia wielkości ruchu turystycznego 
w  miejscowościach nadmorskich jest pomiaT wypoczywających na pla­
ży.
4. Zastosowana metoda pomiaru umożliwia identyfikację funkcji tu ­
rystyczno-wypoczynkowej miejscowości nadmorskich.
Celem pracy jest określenie rozmiarów i znaczenia funkcji tu rysty­
czno-wypoczynkowej miejscowości Chałupy, Kuźnica, Jastarnia i Ju ra­
ta poprzez empiryczną weryfikację przyjętych hipotez badawczych,
W ytypowane do badań szczegółowych miejscowości powstawały 
w różnych okresach historycznych, różna była też ich geneza. Do naj­
starszych miejscowości na Półwyspie Helskim należy Jastarnia, która 
po raz pierwszy wzmiankowana jest w 1378 r. z racji nadania jej przez 
Krzyżaków praw lokacyjnych. Znacznie późniejsze są wiadomości o Ku­
źnicy (1663 r.) oraz Chałupach, które w ystępują po raz pierwszy w  ak ­
tach urzędowych z 1678 r. Najmłodszą z badanych miejscowości jest 
Jurata, która założona została w okresie dwudziestolecia międzywojen­
nego (1928 r.).
Geneza Jastarni, Kuźnicy, Chałup, a także włączonej do Jastarni 
w 1954 r. miejscowości Bór, związana była wyłącznie z rybołówstwem 
(K. P o l ó w n a  1937). Pierwotnie były to prawdopodobnie osady za­
mieszkałe sezonowo, tylko w okresie większych połowów (Jastarnia), 
później wsie rybackie o samorzutnym układzie zabudowy (Z. B a t o -  
r o w i с z 1970). Funkcja rybacka od powstania tych osiedli do chwili 
obecnej odgrywa ważną rolę, choć jej znaczenie, zwłaszcza w  ostatnim 
okresie szybko maleje (tab. I).
T a b e l a  I
Ludność utrzym ująca się  z rybołów stw a  
w  w yb ranych  m iejcow ościach  P ółw yspu H elsk iego
P opulation v ivan t de la pêche dans les lo ca lités choisies  
de la p én in su le  de H el
Procent ogółu ludności 
utrzym ującej się  z rybołów stw a
M iejscow ość
P ourcentage du total 
L ocdlile ^  ja p0 pUidti0n v ivan t de la pèche
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Bór 98,9 71,5 1
50,5
Jastarnia 99,9 76,0 /
Kuźnica 95,4 97,4 68,8
C hałupy 97,1 98,7 78,1
Ź r ó d ł o :  a — Z.  B a t o r o w i e  z, M orfo log ia  o s a dn ic tw a  r y b a c ­
k i eg o  na w y b rzeżu  p o ls k im ,  „Z e sz y ty  N au k o w e  U Ł", se r ia  II, z. 38- 
b — J , B o r o w i k ,  1964, W o j e w ó d z t w o  gd a ń s k ie .  Z a ry s  g eo gra i lczno-gospo-  
d n rezy , W a rsza w a .
Potwierdzają to wyniki kolejnych spisów ludności, z których m. in. 
wynika, iż w Jastarni udział mieszkańców utrzym ujących się z rybo­
łówstwa spadł w 1978 r. do około 21% (A. W ę g l i ń s k a  1986). Przy­
czynami tych zmian jest z jednej strony możliwość podjęcia innej (np. 
w przemyśle), łatwiejszej pracy zarobkowej w pobliskich i dobrze sko-
munikowanych miejscowościach (np. W ładysławowo czy Trójmiasto), 
z drugiej zaś rozwój usług w tym także turystycznych. W klasyfikacji 
funkcjonalnej miast polskich (M. J e r c z y ń s k i  1977), Jastarnia zali­
czona została do grupy miast o bardzo silnej funkcji mieszkaniowej, 
w której dominują usługi.
Nieco odmiennie proces odchodzenia od rybołówstwa przebiega 
w Kuźnicy i Chałupach. Miejscowości te jako pozbawione funkcji ad­
ministracyjnych w mniejszym stopniu korzystają z rozwoju miejsco­
wych usług, a podjęcie pracy zarobkowej związane jest tu z codzien­
nymi wyjazdami poza ich obręb. Stąd też w miejscowościach tych ry ­
bołówstwo nadal odgrywa znaczącą rolę w życiu ekonomicznym miesz­
kańców.
Zupełnie odmienną funkcję posiada Jurata, która od podstaw tw o­
rzona była jako kąpielisko morskie. Szeroko rozumiana funkcja tu ry ­
styczno-wypoczynkowa jest nadal podstawą egzystencji niewielkiej li­
czby stałych mieszkańców tej miejscowości.
Dokonany przegląd ołównych funkcji badanych osad wskazuje na 
ich zróżnicowanie. Chałupy i Kuźnica nadal żyją ,,z morza", w Jastarni 
te pierwotne funkcje w yparły usługi oraz dojazdy do pracy w przem y­
śle, a Jurata niezmiennie, od lat egzystuje z obsługi ruchu tu rysty ­
czno-wypoczynkowego.
Te podstawowe funkcje wzbogacone są każdego roku w sezonie 
letnim o dodatkową (lub w przypadku Juraty, zintensyfikowaną) fun­
kcję turystyczno-wypoczynkową, będącą celem naszych badań.
Zainteresowania nasze dotyczą miasta Jastarni w jego granicach 
fizionomicznych, a nie adm inistracyjnych (2464 mieszkańców w 1983 r.), 
oraz miejscowości: Jurata '(507 stałych mieszkańców), Kuźnici (6^0 
mieszkańców) i Chałupy (384 mieszkańców).
Jak już wspomniano, za najbardziej przydatną metodę określenia 
funkcii turystyczno-wypoczynkowej miejscowości nadmorskich uznać 
można pomiar ruchu turystyczneao. S. O s t r o w s k i  (1972) wymienia 
trzy orupy metod badań ruchu turystycznego: badania wyczerpujące, 
częściowe i inne.
W  badaniach terenowych prowadzonych w lipcu 1983 r. przez Za­
kład Geografii Miast i Turyzmu Instytutu Geografii Ekonomicznej i Or- 
oanizacji Przestrzeni U niw ersytetu Łódzkiego przy udziale 12 studen­
tów III roku specjalności geografia turyzmu tego uniw ersytetu1, zasto­
1 W badaniach udział brali: dr E. D zieg ieć , dr A. M atczak, mgr E. ILiładaj, 
mgr J. F ischbach —  pracow nicy  Zakładu oraz n astęp ujący  studenci: K. Dudek, E. Firej, 
B. G alia, A. Gortat, M. Jędraszek, T. Królak, Z. M arczak, J. M azurkiew icz, E. W oźniak, 
B. O lszew ska, M. P isarski, A. W ych o w a n iec  oraz autor tego  artykułu. K ierow nikiem  
badań był dr A. M atczak.
sowano kilka rodzajów metod badawczych ruchu turystycznego. Z gru­
py metod wyczerpujących przeprowadzono rejestrację zorganizowanej 
bazy noclegowej, inwentaryzując hotele, ośrodki wypoczynkowe, pola 
namiotowe i campingi. W ykorzystano także metody badań częściowych, 
przeprowadzając ankietę wśród właścicieli zarejestrowanych w Przed­
siębiorstwie Usług Turystycznych „Hel", kw ater prywatnych. Z grupy 
metod nazwanej przez S. Ostrowskiego — innymi, przeprowadzono je­
dnodniowy pomiar ruchu na drodze kołowej prowadzącej na Półwysep 
Helski.
Badania te, teoretycznie winny doprowadzić do określenia globalnej 
liczby osób wypoczywających w interesujących nas miejscowościach. 
Zastrzeżenie wyrażone w określeniu t e o r e t y c z n i e  jest tu właści­
we, bowiem w praktyce tak prowadzone badania nie dały w pełni 
wiarygodnego rezultatu. Największe odchylenie od rzeczywistości przy­
niosły badania ankietowe kw ater prywatnych, które stanowią tu zna­
czną część bazy noclegowej, a np. w Kuźnicy są jedyną możliwością 
noclegową. Mało poprawne wyniki badania kw ater pryw atnych spo­
wodowane były dwoma głównymi przyczynami.
Pierwsza, formalna wynikająca z faktu, iż w 1983 r. nie obowiązy­
wał przepis nakazujący rejestrację kw ater władzom administracyjnym, 
druga psychologiczna, która przejawiła się w niechęci do udzielania 
wiarygodnych informacji przez właścicieli kwater. Potwierdziły to ba­
dania sprawdzające.
Przyjmując założenie, iż wszyscy lub zdecydowana większość prze­
bywających w miejscowościach nadmorskich, w upalne, słoneczne dni 
korzysta z plaży, dokonano pomiarów wypoczywających na plaży, okre­
ślając ich liczbę, uproszczoną strukturę wieku, strukturę płci oraz 
zmienność w czasie. Badania przeprowadzono w godz. od 1000 do 12on 
oraz od 140ft do 16,1,0 w słoneczne, plażowe dni 6 lipca (środa) i 10 lipca 
(niedziela) 1983 r. W yniki tych pomiarów, po konfrontacji z badaniami 
ankietowymi, uznano w dalszej części pracy za w iarygodne dla okre­
ślenia wielkości ruchu turystycznego w badanych miejscowościach.
1. WIELKOŚĆ RUCHU TURYSTYCZNEGO  
W  ŚWIETLE REJESTRACJI BAZY NOCLEGOWEJ
Przeprowadzone badania wykazały, iż w trzech miejscowościach 
Jastarni, Juracie oraz w Chałupach znajdowały się zorganizowane 
i prowadzone przez zakłady pracy, organizacje i instytucje, ośrodki 
wypoczynkowe. Łącznie zinwentaryzowano 30 ośrodków, z tego naj­
więcej bo 17 na terenie Jastarni (tab. II). Ośrodki te różnią się wiekiem
T a b e l a  [Г
Ruch tu rystyczn y  w  ośrodkach w yp o czy n k o w y ch  badanych m iejscow ości Półw yspu
H elsk ieg o  (stan w  1983 я.)
M ouvem ent touristique dans les cen tres de repos des loca lités exam in ées  
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30 11 3 769 600,2 15,0 17,7 17,5 11,7
a L iczbę p o te n c ja ln y c h  o so b o d n i o b liczono  m nożąc  liczb ę  m ie jsc  n o c leg o w y ch  w  k ażd y m  o śro d k u  
p rzez  lic zb ę  d n i u ru ch am ian y c h  tu rn u só w . T e o re ty c z n ie  za łożono , że w sz y s tk ie  m ie jsca  w  każdym  
tu rn u s ie  w y k o rz y s ta n e  są w 100%. S tąd  je s t  to  w a rto ść  p o te n c ja ln a .
Ź r ó d ł o :  T e re n o w e  b a d a n ia  a n k ie to w e  p rz ep ro w ad z o n e  w 1983 r.
i standardem oraz wielkością i sezonowością. Z ogólnej liczby 13 (czyli 
ponad 43%) ośrodków powstało w okresie międzywojennym. Równie 
dużo jest na badanym terenie ośrodków młodych powstałych w latach 
siedemdziesiątych. Koncentrują się one głównie w Jastarni (10 ośrod­
ków) i w Juracie (3 ośrodki).
Pod względem wielkości, mierzonej liczbą miejsc noclegowych zróż­
nicowanie ośrodków wypoczynkowych jest tu znaczne i sięga od 16 
do 460 miejsc. Najmniejsze ośrodki zlokalizowane są w Chałupach, 
a największe w Juracie. W  Jastarni, obok ośrodków bardzo dużych 
(,,Posejdon", PKP czy „W apcer") przeważają obiekty małe o kilkudzie­
sięciu miejscach.
Ośrodki wypoczynkowe w badanych miejscowościach, ze względu 
na swój stan techniczny oraz standard, czynne są w różnych okresach. 
Najwięcej, bo aż 11 (ponad 36%) przyjm uje wypoczywających przez 
pięć i więcej miesięcy w roku (do 11 miesięcy), pełniąc po sezonie 
letnim lunkcje sanatoryjne. W śród nich aż 8 znajduje się w Juracie, 
co stanowi 80% wszystkich ośrodków tej miejscowości. Od 2 do 3
miesięcy w roku czynnych jest 14 ośrodków, w tym wszystkie miesz­
czące się w Chahipach i większość ośrodków Jastarni. Pozostałe 5 
ośrodków funkcjonuje w przedłużonym (sezonie, to znaczy 3,5—4 mie­
sięcy.
W e wszystkich zinwentaryzowanych ośrodkach 'mogło w 1983 r. 
przebywać jednorazowo 3769 osób z czego najwięcej w Jastarni, a naj­
mniej w Chałupach (tab. II). Opierając się o wywiady przeprowadzone 
z kierownikami ośrodków, można przyjąć, iż miejsca noclegowe w lip- 
cu i sierpniu 1983 r. były w ykorzystane w 100%, w pozostałych mie­
siącach sezonu wykorzystanie to kształtowało się w granicach 60—80%.
W yliczając potencjalną liczbę osobodni dla ośrodków wypoczynko­
wych badanych miejscowości, otrzymano wielkość ponad 600 tys., z cze­
go blisko 2/3 przypada na Juratę dysponującą ośrodkami czynnymi cały 
rok. Analiza potencjalnej liczby osobodni pozwala stwierdzić, iż dla 
Chałup podstawowy sezon wypoczynkowy w ośrodkach trw a prakty­
cznie przez dwa miesiące (lipiec-sierpień) dla Jastarn i trzy (czerwiec, 
lipiec, sierpień), a dla Juraty  jest on wydłużony do kilku miesięcy 
w roku.
Drugim składnikiem ibazy noclegowej, dającym się badać metodą re­
jestracji bezpośredniej, są pola namiotowe. Na odcinku Półwyspu Hel­
skiego od W ładysławowa po wschodnią granicę Ju raty  znajduje się 
siedem pól namiotowych i campingów, z czego pięć leży w pobliżu 
granic fizjonomicznych lub na terenie badanych miejscowości, dwa po­
zostałe, tzn. camping 152 ,,Kaper" oraz camping 72 „Małe Morze" zlo­
kalizowane są w pobliżu W ładysławowa i dlatego zostały pominięte 
w dalszej analizie.
Z pięciu badanych pól namiotowych, cztery znajdują się na terenie 
Chałup lub w najbliższym ich sąsiedztwie a piąte zlokalizowane jest 
w Jastarni. Łącznie pola te dysponują 1860 miejscami dla osób nocu­
jących pod namiotami lub w przyczepach campingowych, z czego 100 
miejsc znajdowało się w Jastarni, a pozostałe w Chałupach, lub w po­
bliżu tej miejscowości. Dwa z tych obiektów czynne są przez, trzy mie­
siące w roku, trzy pozostałe tylko w lipcu i sierpniu. Zakładając peł­
ne wykorzystanie tych obiektów przez cały sezon można wyliczyć, iż 
dysponują one 138 600 potencjalnymi osobodniami. Przeprowadzone 
wywiady wśród kierowników pól namiotowych pozwalają ocenić, iż ty ­
lko w okresach długotrwałej pogody pola namiotowe wykorzystywane 
są w 100%, co np. w 1982 r. miało miejsce niemal przez cały lipiec 
i sierpień. W  roku tym skorzystało z tych pięciu pól namiotowych 
około 11 tys. turystów.
N ajtrudniejsze i najmniej w iarygodne z badań przeprowadzonych 
metodą ankietową dotyczyły bazy noclegowej w kw aterach pryw atnych
czterech badanych miejscowości. Przyczyny tych trudności wyjaśniono 
wcześniej.
Szczegółowe badania ankietowe przeprowadzono dla kw ater pry­
watnych będących w 1983 r. w dyspozycji PUT „Hel" oraz PT „Turysta".
Z zestawienia wynika (tab. III), iż najwięcej osób korzysta z kw a­
ter pryw atnych na terenie Jastarni, gdzie ich liczba jest o połowę
T a b e l a  III
Ruch tu rystyczn y  w kw aterach pryw atnych  badanych m iejscow ości 
P ółw yspu  H elsk iego  (stan w 1983 r.)
M ouvem ent touristique dans les logem ents privés dans les loca lités exam in ées
de la pén in su le  de H el
M iejscow ość
L ocalité
Dom y  
z kw ateram i 
pryw atnym i
Les m aisons 
louant les  
logem ents
M iejsca
n o c leg o w e
Les p laces  
de couchage
Szacunkow a  
liczba osób  
k orzystają­
cych  
z kw ater  
w 1983«
Nom bre  





P otencjalne  
osobodni 
w sezonie^
N om bre  
poten tie l de 
p erson n es/ 
/jouir 
en  sa ison
Jurata 25 215 1 183 16 125
Jastarnia 142 1 103 3 750 82 725
K uźnica 16 171 735 12 825
Chałupy 21 221 796 16 575
O gółem 204 1 710 6 464 128 250
a S zacu n ek  o p a r to  o w y liczen ia  p rz ep ro w ad z o n e  d la  1982 r. In fo rm a c je  s ta ty s ty c z n e  d la  te g o  ro k u  
d o ty c zy ły  liczb y  m ie jsc  n o c leg o w y ch  o raz  liczb y  fa k ty c z n ie  p rz e b y w a ją c y c h  tu ry s tó w . W  o p a rc iu  
o te  d w ie  w a r to ś c i w y liczo n o  w sk a źn ik  o b c iążen ia  je d n e g o  m ie jsc a , k tó ry  d la  1982 r. w y n o sił:
w  J a s ta rn i  —  3,4, K uźn icy  —  4,3, J u r a c i e -----5,5. W sk aźn ik i te  p rz y ję to  do  w y lic ze n ia  szacu n k u  d la
1983 r.
b Za sezon  le tn i w k w a te ra c h  p ry w a tn y c h  p rz y ję to  u w ażać  o k re s  2,5 m ies iąc a . W y lic ze n ie  to  
p rz y ję to  w o p arc iu  o p rzep ro w ad zo n e  w y w iad y  te ren o w e .
Ź r ó d ł o :  T e ren o w e  b ad a n ia  a n k ie to w e  p rzep ro w ad z o n e  w  1983 r ., k tó re  z o s ta ły  u zu p e łn io n e  
m a te ria łem  ze b ra n y m  w cz asie  p ra c  in w e n ta ry z a c y jn y c h  p ro w ad zo n y ch  n ad  u ży tk o w an iem  ziem i w e 
w sz y stk ich  in te re s u ją c y c h  n as  m ie jsco w o śc iac h  n ad m o rsk ich .
mniejsza od liczby miejsc w ośrodkach wypoczynkowych a zarazem 
stanowi 64,5% wiszystkich, zinwentaryzowanych w tym badaniu, miejsc 
noclegowych w kw aterach prywatnych. W pozostałych trzech miejsco­
wościach liczby miejsc w kw aterach są zbliżone i oscylują w granicach 
200.
Interesujące spostrzeżenia dotyczące długości wynajmu kw atery 
przez jedną osobę, przynoszą (wskaźniki obciążenia obliczone dla 1982 r. 
Okazuje się, iż najdłuższe 'pobyty mają miejsce w Jastarni i w Cha-
lupach a najkrótsze w Juracie. W skaźnik ten koreluje z charakterem  
wypoczynku w poszczególnych miejscowościach. Jastarnia, a głównie 
Chałupy to miejscowości wypoczynku indywidualnego, niezorganizo- 
wanego, stąd długie, sięgające średnio 3 tygodni i więcej pobyty sta­
tystycznego mieszkańca kwatery. Inaczej sytuacja ta wygląda na te­
renie Kuźnicy, w której większość zinwentaryzowanych przez nas kw a­
ter zagospodarowało PT „Turysta" organizując typowe, 14-dniowe tur­
nusy wczasowe. W przypadku Juraty  kw atery pryw atne pełnią funk­
cję uzupełniającą dla ośrodków wczasowych lub sanatoryjnych stąd 
inny jest ich rytm wynajmowania.
Rys. 1. Struktura bazy n o c leg o w ej w badanych m iejscow ościach  P ółw yspu  H elsk iego
w  1983 r.
1 — liczb a  m ie jsc  n o c leg o w y ch  n a  p o la ch  n am io to w y ch  i c am p in g ach , 2 —  liczb a  m ie jsc  n o c leg o w y ch  
w k w a te ra c h  p ry w a tn y c h , 3 — liczb a  m ie jsc  n o c leg o w y ch  w o ś ro d k ach  w y p o czy n k o w y ch
Structure de la base de couchage dans les lo ca lités an a ly sées de la pén in su le  de H el
en 1983
1 — n o m b re  de  p la c e s  de co u c h ag e  so u s  le s  te n te s  e t s u r  le s  te r ra in s  de cam p ing , 2 —  nom bre  
de p la c e s  de co u c h ag e  d an s  les lo g e m en ts  p r iv é s , 3 — no m b re  d e  p la c e s  de  co u c h ag e  d an s  le s
c e n tre s  le s  repos
Przeprowadzona analiza ruchu turystycznego w ośrodkach wypo­
czynkowych, na polach namiotowych i campingach oraz w kw aterach 
pryw atnych wyczerpuje miejisca noclegowe w interesujących nas miej­
scowościach nadmorskich. Tym samym winna ona umożliwić przepro­
wadzenie globalnej oceny wielkości ruchu turystyczno-wypoczynkowe­
go na badanym terenie (tab. IV).
T a b e l a  IV
Ruch turystyczn y  w m iejsco w o ścia ch  P ó łw yspu  H elsk iego  określon y  w oparciu  
o w ie lk o ść  bazy n o c leg o w ej  
(stan w  1983 r.)
M ouvem ent touristique dans les lo ca lités de la  pén in su le  de H el défin i se lon  
la gcandeujr de la base de couchage  (en 1983)









M iejsca  n o c leg o w e  
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M iejsca
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Jurata 507 1 621 215 — 1 836 3,6 407,1
Jastarnia 2 464 2 027 1 103 100 3 230 1,3 292,7
K uźnica 629 — 171 — 171 0,3 12,8
C hałupy 354 121 221 1 760 2 102 5,9 154,4
O gółem 3 954 3 769 1 710 1 860 7 339 1,9 867,0
Ź r ó d ł o :  T e ren o w e  b a d a n ia  a n lu e to w o  p rz ep ro w ad z o n e  w  1983 r.
W ymienione w tab. IV miejscowości nadm orskie w świetle niekom­
pletnych (kwatery prywatne) badań ankietowych, dysponowały 
w 1983 r. łącznie 7339 miejscami noclegowymi, co należy interpreto­
wać, iż w pełni sezonu (lipiec-sierień), tyle właśnie osób wypoczywało 
(każdego dnia) w tych miejscowościach, nie licząc wycieczek jedno­
dniowych i innych okazjonalnych przyjazdów lub przejazdów.
Największą ilością miejsc noclegowych dysponowała Jastarnia, na j­
mniejszą Kuźnica.
Potencjalne osobodni wypoczynku, wyliczone dla całego badanego 
obszaru zam ykają się liczbą 867 tys. w skali roku, przy czym w po­
nad 80% (700 tys. osobodni) odnosi się to do dwóch tylko miejsco­
wości — Juraty  i Jastarni. Porównanie tej w artości z wynikami badań 
ruchu turystycznego prowadzonymi przed 20 laty (R. Ł a z a r e k  1964),
ze względu na inną metodologię, jest utrudnione, można jednak stw ier­
dzić wzrost globalnych możliwości recepcyjnych tego obszaru co zwią­
zane jest z rozwojem bazy noclegowej ośrodków wypoczynkowych2.
M iarą znaczenia ruchu turystycznego mogą być wskaźniki liczby 
miejsc noclegowych przypadających na stałego mieszkańca poszcze­
gólnych miejscowości. Przyjmując za podstawę ogólną liczbę miejsc 
noclegowych, bez względu na ich standard i sezonowość, największą 
ich ilością, w przeliczeniu na stałego mieszkańca, dysponują Chałupy 
(5,9) a najmniejszą Kuźnica (0,3). Ta dominacja Chałup wynika z ba­
rdzo dużej pojemności pól namiotowych znajdujących się w  tej miej­
scowości lub w jej najbliższym sąsiedztwie.
Analogiczne wskaźniki wyliczone dla trw ałej bazy noclegowej 
(ośrodki i kwatery) zmieniają przedstawioną w  tabeli 4 kolejność 
miejscowości. Największą ilością stałych miejsc noclegowych w sto­
sunku do mieszkańców dysponuje Ju ra ta  (3,6) a dalszą kolejność two­
rzą Jastarnia (1,3), Chałupy (1,0) i Kuźnica (0,3). Jeszcze dokładniejsza 
analiza pozwala stwierdzić, iż w Juracie na każdego stałego mieszkań­
ca przypada aż 3,2 miejsca w ośrodku wczasowym (w Jastarn i 0,8 
a  w Chałupach 0,3), a liczba miejsc w kw aterach pryw atnych jest bar­
dzo zbliżona. W Chałupach przypada bowiem na stałego mieszkańca 
po 0,6 miejsca w kwaterze, w Juracie  i Jastarn i po 0,4 a w Kuźni­
cy — 0,3. W skaźniki obciążenia bazą noclegową stałych mieszkańców 
badanych miejscowości wskazują na rolę i znaczenie, jakie turystyka 
i wypoczynek odgryw ają na tym terenie. Globalnie na każdego miesz­
kańca przypada 1,9 miejsca noclegowego, w tym 1,0 miejsc w ośrod­
kach wypoczynkowych, 0,5 miejsca na polach namiotowych i campin­
gach oraz 0,4 miejsca w kw aterach prywatnych.
2. WIELKOŚĆ RUCHU TURYSTYCZNEGO  
W  ŚWIETLE POM IARU W YPO CZYW AJĄCYCH  N A  PLAŻY
Pamiętając o wątpliwościach i zastrzeżeniach, jakie wystąpiły przy 
ocenie wiarygodności materiałów zebranych metodą ankietową, zwłasz­
cza w stosunku do kw ater prywatnych, zdecydowano zweryfikować
* Jeszcze  trudniejsze, ze  w zględ u  na in n y  sposób  pom iaru, jest porów n yw anie  
ruchu w y p o czy n k o w eg o  w  okresie  m iędzyw ojennym . D la orientacji w arto jednak po­
dać za S. L e s z c z y  с k i m  (1939), że w  1933 r. w  om aw ianych  m iejscow ościach  
w yp o czy w a ło : Chałupy 359, Jastarnia 3643, Jurata 1420 i K uźnica 1104 osob y . W e ­
dług W . L e s z c z y c k i e j  (1939), frek w en cja  w  sezon ie  letn im  1938 r. w  bada­
nych  m iejsco w o ścia ch  w yn osiła : C hałupy 1008, Jastarnia 8283, Jurata 2003 i Kuź­
n ica  1733 osob y  w y p oczyw ające.
wyliczoną wielkość ruchu turystycznego za, pomocą metody bezpośre­
dniego pomiaru wypoczywających na plażach.
Pomiar wykonano dwa razy w upalne, słoneczne dni: 6 (środa) i 10 
(niedziela) lipca 1983 r., obejmując nim całą długość plaży od strony 
otwartego morza na odcinku od portu we W ładysławowie po wschod­
nią granicę Juraty, łącznie 24 km. Dla celów pomiarowych badany te ­
ren podzielono na dziewięć różnej długości odcinków, których granice 
wyznaczono w taki sposób, aby nie dzieliły one plaż użytkowanych 
przez wypoczywających w poszczególnych miejscowościach. Najdłuż­
szy (IV) odcinek pomiarowy liczył 4 km długości i obejmował plażę 
między miejscowościami Chałupy i Kuźnica, najkrótszy (IX) 1875 m
— plaża miejscowości Jurata. Dla usprawnienia dalszego opracowania 
odcinki zostały ponumerowane od I do IX w kierunku z zachodu na 
wschód (od W ładysławowa do Juraty  — tab. V).
Pomiar prowadzono każdego dnia przez cztery godziny podzielone 
na dwie serie, przedpołudniową (1000— 1200) i popołudniową (1400—1600). 
Technika pomiaru była bardzo prosta. O godz. 1000 wszyscy prowadzą­
cy badania wyruszali ze wschodniej granicy swojego odcinka i po­
suwając się w kierunku zachodnim zliczali, na przygotowanych wcześ­
niej formularzach, osoby wypoczywające na plaży oraz kąpiące się 
w morzu. Liczono także osoby spacerujące po plaży lub brzegiem mo­
rza. W trakcie zliczania wypoczywających określano płeć i wiek z po­
działem na pięć grup (przedszkolaki), dzieci w wieku szkolnym, mło­
dzież, dorośli, starcy). Pomiar kończono o godz. l l no na zachodniej 
grainicy każdego odcinka i natychm iast rozpoczynano powrót w kierun­
ku wschodnim, k tóry kończono punktualnie o godz. 1200. Po przerjwie 
obiadowej powtarzano te same czynności. W pomiarach każdego dnia 
uczestniczyło 15 osób (pracownicy i studenci UL). Prowadzący pomia­
ry wysoko oceniają wiarygodność zebranego materiału, co wynika 
z bezpośredniego kontaktu wzrokowego z całą szerokością badanej 
plaży. Utrudnieniem w pomiarach była duża ruchliwość części wypo­
czywających osób, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz znaczne zgrupo­
wania wypoczywających przy kilku wejściach na plażę. Zebrany m e­
todą pomiarów bezpośrednich materiał liczbowy, może zdaniem autora, 
stać się podstawą do określenia wielkości oraz struktury ruchu tury­
styczno-wypoczynkowego badanych miejscowości nadmorskich.
Liczba wypoczywających na plaży była wartością zmienną zarówno 
na poszczególnych odcinkach pomiarowych (zmienność przestrzenna), 
jak również w różnych godzinach i dniach (zmienność czasowa). Po­
miar w ykonany w środę 6 lipca wykazał, iż kulminacja wypoczyw ają­
cych na plaży przypada na godz. l l nb—12°°, kiedy to na całym bada­
nym obszarze wypoczywało ponad 8,4 tys. osób (tab. V). Niewiele
T a b e i l a  V
W ie lk o ść  ruchu tu ry sty czn eg o  określona  za pom ocą pom iaru na p laży  
(stan  w  dn iach  6 i 10 VII 1983 r.)
G randeur du m ouvem en t touristique défin i à  l'a ide  d'une év a lu a tio n  su r  p lage
(le 6 e t le  10 ju ille t 1983)
C h arakterystyka  
C aractéristique des
bad anych  o d cin k ów  p la ży  
secteu rs exam in és de la p lage
W ie lk o ść  ruchu tu rystyczn ego  
G randeur du  m ouvem ent touristique
na p la ży  
sur la  plage
odcinek
secteu r
d łu gość  odcinka  
(w  m etrach)
longueur  
d e  la p la g e  
(en  m ètres)
nazw a odcinka (nazw a m iejscow ości, 
do k tórej za liczon o  od cin ek  plaży)
nom  du secteu r  (nom d e  la lo ca lité
środa n ied z ie la  
m ercred i le  6 VII d im anche le  10 VII 
o sob y
p ersonn es
à la q u elle  appartient la p lage) godzina
heures  
1100— 1200
na 100 m p laży
sur 100 m 




na 100 m p la ży
sur 100 m 
d e  plage
I 2 625 W ła d y sła w o w o 823 31,4 897 34,2
II 3 000 C hałupy (cam ping) 821 27,4 835 27,8
III 1 950 C h ału py  (w ieś) 820 42,1 1 194 61,2
IV 4 000 C hałupy (plaża naturystów ) 453 11,3 863 21,6
V 2 875 K uźnica 707 24,6 773 26,9
VI 2 750 Jastarnia  (ośrodek  PKP) 205 7,5 380 13,8
VII 2 200 Jastarnia 1 899 86,3 2174 98,8
VIII 2 725 Jastarnia-Bór 1 501 55,1 1 031 37,8
IX 1 875 Jurata 1 189 63,4 1 916 102,2
Razem 24 000 — 8 418 35,1 10 063 41,9







Struktura w ieku  w y p o czy w a ją cy ch  na plaży  
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I 823 100,0 23,8 10,0 15,4 49,8 1,0
II 821 100,0 10,1 26,9 24,0 38,9 0,1
III 820 100,0 14,1 38,0 10,2 36,0 1,7
IV 453 100,0 10,8 4,2 6,6 76,6 1,8
V 707 100,0 25,8 11,8 6,6 55,7 0,1
VI 205 100,0 12,7 16,6 15,6 53,7 1,4
VII 1 899 100,0 17,2 15,0 12,8 53,8 1,2
VIII 1 501 100,0 12,3 16,9 12,4 57,7 0,7
IX 1 189 100,0 16,8 14,0 9,6 57,7 1,9
O gółem 8418 100,0 16,1 17,2 12,8 52,8 1Д
Ź r ó d ł o :  P om iar te re n o w y  na p laży .
mniej osób (7,1 tys.) korzystało z plaży w godz. 1000—I I 00, natomiast 
w porze poobiedniej liczba ta zdecydowanie zmalała (około 5 tys. 
osób). Kulminacyjne wielkości wypoczywających w godz. I l 00— 1200 — 
odnoszą się tego dnia do wszystkich badanych odcinków, z wyjątkiem 
jednego (odcinek III). Najwięcej ludzi wypoczywało w tym dniu w od­
cinkach VII i VIII (Jastarnia) oraz IX (Jurata). Najmniejsza frekw en­
cja była w odcinku VI, gdzie maksymalnie wypoczywało około 200 
osób oraz na plaży na turystów  (odcinek IV). WieUkość ruchu turysty­
czno-wypoczynkowego oraz jego natężenie w czasie ulegają dość isto­
tnym zmianom w dniu świątecznym (niedziela Ю lipca). W prawdzie 
godziny największego ruchu pozostały te  same (1100—1200), ale liczba 
wypoczywających wzrosła o ponad 1,6 tys. Zupełnie inaczej wygląda 
natomiast wielkość wypoczywających w pozostałych badanych godzi­
nach. Druga kulminacja przypada na godz. 1500— 1600 i jest ona wię-
P ółw yspu  H elsk iego  (stan w  dniach 6 i 10 VII 1983 r.) 
sur la plage de la pén in su le  de H el (le 6 et le  10 VII 1983)
Pomiar w  dniu 10 VII w godz. I l00— 1200 
E valuation  fa ite  le  10 VII dans les heures 11™— 1200
w y p o czy w a ją cy  w g grup w iek o w y ch  w  %  
pourcentage des personnes prenant du repos se lo n  l'age
xtи>•
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897 100,0 16,5 10,3 27,0 43,6 2,6
835 100,0 11,9 29,2 15,3 43,6 —
1 194 100,0 18,2 16,0 22,5 41,5 1,8
863 100,0 15,3 5,1 4,2 74,7 0,7
773 100,0 20,3 9,2 13,5 56,9 0,1
380 100,0 14,3 10,8 16,4 58,5 —
2 174 100,0 12,0 18,4 18,1 50,4 1,1
1 031 100,0 11,6 20,2 13,9 53,9 0,4
1 916 100,0 8,0 19,6 5,9 65,7 0,8
10 063 100,0 13,3 16,7 14,7 54,4 0,9
ksza od dnia zwyczajnego o blisko 3,3 tys. osób. Najmniejsza fre­
kwencja przypada w niedzielę na godz. 1093—I I 00, kiedy to zarejestro­
wano o ponad 1,5 tys. mniej wypoczywających niż w tych samych 
godzinach w dniu zwykłym. Różnice w globalnej liczbie wypoczywa­
jących pomiędzy dniem zwykłym a niedzielą należy tłumaczyć z jednej 
strony napływem pewnej liczby osób z zewnątrz (ruch weekendowy, 
odwiedziny dzieci przebywających na koloniach, przyjazd na określo­
ne imprezy — ogólnopolski zjazd naturystów  itp.), z drugiej zaś udzia­
łem, choć w niewielkim stopniu, w wypoczynku na plaży części sta­
łych mieszkańców badanych miejscowości (zwłaszcza młodzież i młod­
sza generacja głównie w godzinach poobiednich).
Odmienny rozkład liczby wypoczywających w czasie, w dzień zwy­
kły i w niedzielę 'tłumaczyć należy uwarunkowaniami kulturowymi 'Po­
laków, którzy w niedzielne przedpołudnie uczestniczą w praktykach
religijnych. Duży udział wypoczywających na plaży w godzinach po­
obiednich w niedzielę należy tłumaczyć napływem przybyszów z ze­
wnątrz, którzy pragną maksymalnie w ykorzystać swój krótki, jedno­
dniowy pobyt.
Rozkład przestrzenny liczby wypoczywających na różnych odcin­
kach badanej plaży jest bardzo zbliżony do zarejestrow anego w dzień 
zwyczajny. Najwięcej osób wypoczywało w niedzielę na odcinku VII 
plaży w Jastarni oraz w Juracie (odcinek IX). Znacznie wzrosła nato­
miast liczba wypoczywających na plaży w odcinkach III i IV. Był to 
jednak, wzrost indywidualny, związany z odbywającym się tego dnia 
na plaży koło Chałup, ogólnopolskim zjazdem naturystów  (tab. V).
Analiza wypoczywających wg podstawowych grup wiekowych (tab. 
VI) umożliwia sformułowanie odpowiedzi na pytanie, kto wypoczywa 
w  miejscowościach nadmorskich Półwyspu Helskiego3.
Pomiar przeprowadzony 6 lipca wykazał, iż wśród ogółu wypoczy­
w ających na plaży, zdecydowanie dominowali ludzie dorośli (52,8%), 
a udział dzieci w  wieku szkolnym (17,2%) i przedszkolnym (16,1%) 
był zbliżony. Najmniejszą grupę stanowili ludzie w  starszym wieku. 
Te ogólne proporcje zmieniają się i to dość zasadniczo w różnych 
odcinkach prowadzonego pomiaru, świadcząc o pewnei odrębności 
poszczególnych miejscowości. I tak w odcinku III dominowały dzieci 
w  wieku szkolnym, k tóre przebywały na kolonii w Chałupach oraz na 
obozie harcerskim  w jednym z pobliskich campingów. W  odcinku I 
i II znaczący był udział młodzieży mieszkającej na polach namioto­
wych. Odcinek IV (plaża naturystów) zdominowany był przez dorosłych, 
a najwięcej ludzi starych wypoczywało na plaży Juraty  (odcinek IX) 
i Jastarni (odcinek VI—VTII).
Struktura procentowa udziału poszczególnych grup wypoczywa ia- 
cych uległa dość dużym zmianom w d r u n i m  dniu nomiaru (10 lineal. 
Zwiększyła się w tym dniu dominacja ludzi dorosłych (54,4%!, wzrósł 
także udział wypoczywającej młodzieży (14,7%). Znalazło to odbin^ 
w strukturze wypoczywających na poszczególnych odcinkach Dlaży. 
Dorośli utracili bezwzględną dominacie wśród wypoczywa iacych na 
odcinkach I, II i Tli, gdzie wzrósł udział dzieci i młodzieży. i7'™n’>i4zv> 
się również, choć nieznacznie udział dorosłych wśród wynoczvwaia- 
cych na odcinku IV, przy czym stało się to za sprawą wzrostu liczby 
małych dzieci.
a Bardziej szczegó łow ą  analizę przeprow adzono ty lk o  dla aodz. I I00— 12fl0, w  k tó ­
rej zanotow an o na p laży  najw iększą  liczbę w y p o czy w a ją cy ch . D o tyczy  to obu dni 
pomiarowych.
Szczegółowa analiza zarówno wielkości i natężenia ruchu na plaży, 
jak również struktury płci i wieku wypoczywających pozwala na wy­
ciągnięcie bardzo interesujących wniosków i potwierdza przydatność 
metody do badania ruchu turystycznego w miejscowościach nadmor­
skich. Przewidując napływ w niedzielę zwiększonej liczby osób prag-
Rys. 2. W ielk o ść  m ch u  w y p oczyn k ow ego  na plażach P ółw yspu H elsk iego  (pomiar 
6 i 10 lipca 1983 r. godz. I l 00— 12°°)
1 — d n ia  6 lipca  1983 r. (ś roda), 2 — d n ia  10 lip ca  1983 r. (n iedzie la)
Girandeur du m ouvem ent de xepos sur les p lages de la pén in su le  de H el (éva lu a­
tions fa ites le 6 et le ’10 j i i l l e t  entre 11«° et 12°° heures)
1 — le C ju ille t 1983 (m ercred i), 2 — le  10 ju i lle t 1983 (d im anche)
nących wypoczywać w badanych miejscowościach równolegle z pomia­
rami na plaży, przeprowadzono pomiar ruchu na jedynej drodze koło­
wej prowadzącej na półwysep. Pomiar wykonany został przy bramie 
wjazdowej do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Półwyspie Hel­
skim w godz. od 915 do 1600 (tab. VII).
Pomiar ten okazał się pomocnym do w yjaśnienia zwiększonego na­
pływu osób wypoczywających, zarejestrow anych na plaży w niedzie­
lę. Zakładając, iż celem podróży dla zdecydowanej większości przy-
P ojazdy m ech an iczn e  i o so b y  w jeżd ża ją ce  na P ó łw y sep  H elsk i w  dniu 10 VII 1983 r. 
N om bre d'autom obiles et d e  p ersonn es arrivant sur la  p én in su le  d e  H el l e  10 V II 1983
P ojazd y  i o sob y  w  liczbach  b ezw zg lęd n y ch  
Les d'au tom ob iles et le s  p ersonn es en  ch iffres absolus
G odziny
H eures sam ochod yosob ow e





o so b y
person n es
9»o_10<>0 115 363 4 130
10оо— и  oo 142 369 1 50
1100— 1200 110 346 2 55
12e-— 13°° 83 235 1 25
1300— 1400 54 187 2 45
1400— 1500 78 291 1 30
1500---IßOO 73 248 5 130
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Ż г 6 d 1 о : P o m ia r  te ren o w y .
jeżdżających w dniu świątecznym na Półwysep Helski jest wypoczy­
nek, łatw o wyliczyć iż do godz. 120n, kiedy to zarejestrowano najw ięk­
szą liczbę przebywających na plaży, przybyło do badanych miejscowoś­
ci blisko 1400 osób4.
Celem weryfikacji poprawności metody pomiaru wypoczywających 
na plaży dla określenia wielkości ruchu turystycznego w badanych 
miejscowościach nadmorskich, a tym samym dla charakterystyki ich 
sezonowych funkcji, porównano wyniki uzyskane przy zastosowaniu 
obu metod (tab. VIII). Porównanie to ujawnia pewne rozbieżności.
T a b e l a  V I I I
Ruch tu rystyczn y  w  m iejscow ościach  nadm orskich P ółw yspu H elsk iego
(stan w  lipcu 1983 r.)
M ouvem ent touristique dans le s  lo ca lités m aritim es de la pén insu le de H el
(en ju ille t 1983)
Jurata 507 1 836 1 189 1 916 — 647 + 8 0
Jastarnia 2 464 3 230 3 605 3 585 +  375 + 3 5 5
Kuźnica 629 171 707 773 +  536 + 6 0 2
C hałupy 354 2 102 2 094 2 892 —8 + 7 9 0
O gółem 3 954 7 339 7 595 9 166 +  256 +  1 827
2  г 6 d  1 o: B adan ia  te ren o w e .
4 Charakter w eek en d o w y  przyjazdów  n ied zie ln ych  potw ierdzają w yn ik i pom ia­
rów. W  całym  okresie  obserw acji zarejestrow ano łączn ie  599 w jeżd żających  pojaz­
dów  m echanicznych, z czego  aż 417 (blisko 70°/o) pochodziła  z w oj. gdańsk iego, 
czy li z najb liższych  okoljc,
W  przypadku Juraty  pomiar na plaży z dnia 6 liipca wykazał 
dużo mniejszą liczbę wypoczywających niż istniejąca tam liczba miejsc 
noclegowych, natomiast pomiar niedzielny — niewielką nadwyżkę pla­
żowiczów. Przyczyny tej rozbieżności zdają się wynikać z niedosko­
nałości pomiaru, którym objęto tylko plażę od strony otiwartego mo­
rza. Tymczasem Jurata, jako jedyna z badanych miejscowości, posia­
da dobrze zagospodarowane wybrzeże od strony zatoki (m. in. molo), 
które jest miejscem wypoczynku dla części wczasowiczów tej miejsco­
wości. Również zagospodarowanie tej mieiscowości (alejki spacerowe, 
ławki, kwietniki itp.), założonej jako kąpielisko morskie, umożliwia 
wypoczynek, zwłaszcza w bardzo upalne dni (a takim był m. in. 6 lip­
ca) bez korzystania z plaży. Dotyczy to szczególnie starszej wiekiem 
części wypoczywających, którzy w  Juracie stanowili w lipcu 1983 r. 
dość znaczna arupę. Nadwyżkę wypoczywających na plaży Juraty  
w niedzielę 10 lipca należy tłumaczyć zwiększonym jednodniowym 
naoływem turystów  z zewnątrz. Zuoełnie inna sytuaciç nrrezentuia wv- 
niki pomiaru przeprowadzone dla Jastarni i Kuźnicy. W  mieiscowoś- 
ciach tvch oba pomiarv wvnoczvwaiacvch na Plaży wykazały znaczna 
n a d w y ż k ę  nad zareiestrow aną liczba miejsc nocleaowych.
W yiaśnienia t e o o  stanu szukać należy w nieoełnei reiestracii mieisc 
nocleaowych, zwłaszcza — czy wyłącznie — w kw aterach prywatnych,
o czvm bvła iuż kilkakrotnie mowa. Szczeaólnie iaskrawo svtuacia 
ta uzewnętrznia sie na p r z y k ła d z ie  Kuźnicy, która nie dvsDornne in­
nymi mieiscami noclenowvmi noza kwaterami prvwatnvmi. Tak wiec 
w obu miejscowościach liznąć należy, iż pomiar wynoczvwaiacv^h na 
nlażv doV^adnîeisza. bardzieî zbliżona do rzeczywistości, w iel­
kość ruchu turystyczno-wypoczynkowego niż bilans mieisc noclego­
wych.
W niosek ten zna iduie również potwierdzenie w nrzvnadlku Ch^łun, 
odzie wvnik nomiaru na plaży w dniu 6 Iroca iest dokładnieiiszym 
o d z w i e r c i e d l a n i e m  liczbv znaiduiacvch sie tam mieisc noclecrowvch. 
Póżnica zaobserwowana w dniu 10 lipca wynika z iednoTazoweoo przv- 
iazdu duże i ^runv osób z zewnątrz, która w tvm dniu uczestniczyła 
w  onólnonolskim zieździe naturvstôw.
Przenrowadzone badanie reiestracii bazv nocleaowei oraz bezoo- 
pomiaru wynoczvwa i acych na nlaży wskazuie, iż w przvoa- 
dku miejscowości nadmorskich, dvsoonuiacvch baza noclegowa kw ater 
nryv.atim»rh. znacznie idokłaidnieisze wyniki da ie dViw>a z w^rniie" innych 
metod. Pomiar wynoczvwaiacych na Dlaży, przy zachowaniu omówio­
nych wcześniei zasad fponoda plażowa, nomiar na ca>.-i Ą i^ości „*vł<fro- 
wanei urzez mieiscowość plaży, właściwa oroanizacia i technika prow a­
dzonych pomiarów itp.), może być uznany jako metoda pozwalająca
w stosunkowo krótkim czasie w miarą dokładnie określić wielkość 
ruchu turystycznego w miejscowościach nadmorskich, a tym samym 
zidentyfikować ich funkcję turystyczno-wypoczynkową5.
3. FUNK CJA TURYSTYCZNO-W YPOCZYNKOW A  
M JFJSCOW OSCl NADM ORSKICH PÓŁWYSPU HELSKIEGO
Analiza wielkości ruchu turystycznego wykonana w sezonie le t­
nim pozwala na charakterystykę miejscowości, które obok funkcji 
podstawowych wzbogacają się w okresach letnich o dodatkową fun­
kcję obsługi ludności przybywającej tu na wypoczynek.
Dla określenia tej dodatkowej, sezonowej funkcji, wytypowano 
osiem mierników wynikających z badań ruchu turystycznego, jego 
wielkości, charakteru i struktury. Mierniki te zestawiono w tab. IX, 
a następnie wykorzystano przy konstrukcji typogramu, za pomocą któ­
rego przedstawiono charakter i cechy przewodnie funkcji turystyczno- 
-wypoczynkowej miejscowości nadmorskich Półwyspu Helskieno (tab. 
X). Typooram skonstruowano wg zasad omówionych w pracach J. К o s- 
t r o w i c k i e o o  (1972) i S. L i s z e w s k i e g o  (1977).
J u r a t a .  W  świetle przeprowadzonej analizy jest to jedyna z b a­
danych miejscowości, w której funkcja wypoczynkowa dom im re przez 
cały rok. Świadczy o tym charakter bazy noclegowej, którą tworzą 
ośrodki wypoczynkowe w 80% czynne cały rok. Daje to bardzo dużą 
ilość potencjalnych osobodni, k tórą dysponuje ta miejscowość (tab. II).
O znacząonj roli tej funkcji świadczy również wysoki wskaźnik 
obciążenia stałych mieszkańców Ju raty  liczbą turystów  (3,6), k tóry 
z niewielkimi tylko wahnięciami trwa tu przez cały rok. W ypoczywa­
jący w Juracie mają najgorsze ze wszystkich badanych miejscowości 
warunki pobytu na plaży. W ynika to z jej niewielkiej szerokości oraz 
ograniczonej od strony wschodniej dostępności. Potwierdzają to naj­
wyższe wskaźniki obciążenia (tab. IX). W  Juracie wypoczywają głównie 
ludzie dorośli i starcy przebywający w nielicznym towarzystwie ma­
łych dzieci.
J a s t a r n i a .  Jest to miejscowość dysponująca różnorodną bazą 
noclegowa z przewagą sezonowo otwartych ośrodków wypoczynko­
wych. W ielkość miejscowości, a także status adm inistracyjny miasta 
powoduje, iż obciążenie stałych mieszkańców turystami ies* stosunko­
wo niewielkie (1,5) i ograniczone do sezonu 'letniego. W arunki wypo-
5 Jeszcze  dok ładniejsze  w yn ik i m ożna uzyskać dokonując pom iaru w y p o czy w a ­
jących  na plaży za pom ocą zdjęć lo tn iczych . N ie ste ty  m etoda ta jest bardzo kosz­
tow ną.
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M ierniki funkcji tu ry sty czn o -w y p o czy n k o w ej m ie jsco w o śc i nadm orskich  
P ó łw y sp u  H elsk ieg o  w  św ie t le  badań ruchu tu ry sty czn eg o
Indicateurs d e  la  fonction  touristique  et de repos d es lo ca lité s  m aritim es 
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W y p o c z y w a ją cy  na p la ż y  6 VII 1983
P erson nes se  rep osan t sur la p la g e  le  
6 VII 1983
dzieci szko lne  
i m łodzież (%>)
pou rcentage  
d es éco liers et 
de la jeu n esse
sto su n ek
przed szko­
dorośli la k ó w  dó
przed szkolak i d o ro sły ch
i sta rcy  (°/o) i sta rcó w
p o u rcen tage rapport
d es  adu ltes et entre le s
d es  en fants enfants
à  l'â g e à l'âge  pré­
p résco la ire sco la ire  et
le s  v ie i l ­
lards
Jurata 507 88,3 — 11,7 3,6 63,4 34 23,6 76,4 1:3,5
Jastarnia 2 464 62,8 3,1 34,1 1,5 47,0 123 28,6 71,4 1:4,0
K uźnica 629 — — 100,0 1,1 24,6 141 18,4 81,6 1:2,0
C hałupy 354 5,8 83,7 10,5 5,9 23,4 134 41,2 58,8 1:4,0
O gółem 3 954 51,4 25,3 23,3 2,1 35,6 104,7 30,3 69,7 1:3,5
a Za p o d s ta w ę  w y lic z e n ia  w sk a ź n ik a  p rz y ję to  p o m ia r  w y p o c z y w a ją c y c h  n a  p la ż y  w y k o n a n y  
w  d n iu  6 V II 1983 r .  w  godz inach  11,00— 12,00 w  m ie jsc o w o śc ia c h : J a s ta rn ia ,  K uźn ica  i  C h a łu p y . D la 
J u r a ty  za p o d s ta w ę  do  w y lic zen ia  w sk a ź n ik a  p rz y ję to  l ic z b ę  m ie js c  n o c le g o w y c h , b o w iem  w y k o n a n y  
p o m ia r  w y p o c z y w a ją c y c h  n a  p la ży  te j  m ie jsc o w o śc i n ie  o b e jm o w a ł cz ęśc i p la ż y  od  s tro n y  Z a to k i 
P u c k ie j.





Z asady ty p o lo g ii m ie jsco w o śc i nadm orskich  
Principes d e  la  ty p o lo g ie  des lo ca lité s  m aritim es
K lasa
C lasse
Struktura bazy n o c leg o w ej w  °/o 
lic zb y  m iejsc
Structure de la  base d e  couchage  
en °/o du nom bre de p laces
ośrodki
w y p o czy n ­




nam iotow e  
i cam pingi




lo gem en ts
privés
O bciążen ie  sta ły ch  
m ieszk ańców  
liczbą tu rystów
N om bre de  
tou ristes échouant 
sur un habitant 
constant
O b ciążen ie  p laży  
przez tu ry stó w “
C harge d'une p lage  par 
les touristes
w y p o cz y w a ­
ją cy  na 100 mb 
plaży
les p ersonn es  
se  reposant 
sur la longueur  
de 100 m 
de p lage
m2 p laży  
na jed n ego  
w y p o czy w a ­
ją ceg o
su perfic ie  
de la  p lage  
échouant sur 
une personne
Struktura w y p o czy w a ją cy ch  
w g w iek u  (w °/o)
P ourcentage de la structure  
de l'âge  des personnes  
prenant du repos______
dzieci 
szko lne  
i m łodzież




enfants à  l ’âge  
préscolaire, 
adu ltes  
et v ieillards
1 1—20 1—20 1— 20 0 ,1— 1,0 p o w y żej 200 pon iżej 10 1— 20 1—20
2 21— 40 21— 40 21— 40 1,1— 2,0 151— 200 10— 19 21— 40 21— 40
3 41— 60 41—60 41— 60 2,1—  3,0 101— 150 20—49 41— 60 41— 60
4 61— 80 61—80 61— 80 3,1— 5,0 51— 100 50— 100 61— 80 61— 80
5 p o w y żej 80 p o w y żej 80 p o w y żej 80 po w y żej 5,0 0—50 p o w y żej 100 po w y żej 80 p ow yżej 80
a W a rto ś c i m in im a ln e  u s ta lo n o  w  o p a rc iu  o w sk a ź n ik i ch ło n n o śc i p la ż  n a d m o rsk ic h , k tó r a  w g  
A . Z e n i u k a  (1967) w y n o s i 200 o só b  na 100 m b p la ż y , a  w g  M . S t a l  s k i e  g o  (1970) —  0,05—0,15 
o so b y  n a  m* p la ż y .
Rys. 3. T ypogram y funkcji tu ry styczn o-w yp oczyn k ow ej m iejscow ości Półw yspu  
H elsk ieg o  (stan w lipcu 1983 т.)
S lru k tu ra  bazy  n o c le g o w e j w  %  liczb y  m ie jsc : A  —  O śro d k i w y p o czy n k o w e , В — P o la  n am io to w e 
i cam p ing i, С —  K w a te ry  p ry w a tn e , D —  O b cią żen ie  s ta ły c h  m ieszk ań có w  liczb ą  tu ry s tó w ; O b c iążen ie  
p la ży  p rzez  tu ry s tó w , E —  W y p o c z y w a ją c y  n a  100 m b p la ży , F —  P o w ierzch n ia  p la ży  w  m 2 
na  w y p o cz y w a ją c e g o ; S tru k tu ra  w y p o c z y w a ją c y c h  w ed łu g  w iek u  w % : G —  U dzia ł dz iec i i m łodzieży , 
H — U dzia ł p rzed szk o lak ó w , d o ro s ły ch  i s ta rc ó w  w śró d  w y p o czy w a ją cy ch
Typogram m es de la fonction  touristique et d e  repos des lo ca lités  de la péninsule
de H el (en ju illet 1983)
S tru c tu re  de  la  b a se  d e  co u c h ag e . P o u rc e n ta g e  du n o m b re  d e  p la c e s : A  — C e n tre s  de re p o s , Б  — 
T e n te s  e t cam p in g s , С —  L ogem en ts  p r iv é s , D —  N om bre  d e  to u r is te s  é c h o u a n t à  u n  h a b ita n t 
p e rm an en t,1 T o u ris te s  su r la  p la g e : E —  N om bre  d e  p e rso n n e s  p re n a n t d u  rep o s  su r la  lo n g u e u r  de 
100 m de p la g e , F —  S u p e rfic ie  de la  p la g e  éc h o u a n t à  u n e  p e rso n n e  p re n a n t d u  rep o s , G — 
P a r tic ip a tio n  d es  e n fa n ts  e t  de  la  je u n e s se , H  —  P a r tic ip a tio n  d e s  e n fa n ts  à  l 'â g e  p ré s c o la ire , d es  
a d u lte s  e t  d e s  v ie il la rd s  p arm i le s  p e rs o n n e s  p re n a n t du  rep o s
czynku na plaży są bardzo dobre. W ypoczywają tu ludzie dorośli i s tar­
cy z niewielką ilością małych dzieci, a udział dzieci w wieku szkolnym 
i młodzieży jest dość znaczny (29%). Jastarnią należy zaliczyć do typu 
miejscowości, w których funkcja turystyczno-wypoczynkowa odgrywa 
w sezonie letnim znaczącą rolę, koegzystując z szeroko rozumianą 
funkcją usługową (ośrodek usługowy dla znacznej części Półwyspu 
Helskiego).
K u ź n i c a .  Zupełnie odmienny charakter przyjm uje funkcja tu ­
rystyczno-wypoczynkowa w tej miejscowości, w której jedyną bazę 
noclegową tworzą kw atery prywatne. Ograniczona wielkość tej bazy 
(wieś należy do średnich jednostek osadniczych) powoduje, iż wskaź­
nik obciążenia stałych mieszkańców w ystępuje tylko w sezonie i jest 
stosunkowo niski (1,1). Miejscowość dysponuje najlepszymi w arunka­
mi wypoczynku na plaży (małe obciążenie). Wśród wypoczywających 
zdecydowanie dominują ludzie dorośli lub starcy z małymi dziećmi. 
Duży udział dzieci w wieku przedszkolnym (na dwoje dorosłych przy­
pada jedno dziecko) świadczy, iż jest to miejscowość, w której prefe­
ruje się wypoczynek rodzinny. W Kuźnicy proporcjonalnie najmniej 
wypoczywa dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, k tóra stanowi za­
ledwie 18%.
C h a ł u p y .  Funkcja turystyczno-wypoczynkowa tej miejscowości 
ma charakter w ybitnie sezonowy i pozostaje w ścisłym związku z w a­
runkami atmosferycznymi. Jest to związane z podstawową bazą nocle­
gową, którą tworzą tu pola namiotowe i campingi. Duża pojemność 
tych obiektów powoduje, iż w okresach dobrej pogody jest tu bardzo 
wysokie obciążenie turystami. W arunki wypoczynku na plaży dobre. 
W Chałupach proporcjonalnie wypoczywa największa ilość dzieci 
w wieku szkolnym i młodzieży, co wiąże się z dostępnością miejscowej 
bazy noclegowej.
Przeprowadzona, w oparciu o analizę ruchu turystycznego, charak­
terystyka miejscowości nadmorskich Półwyspu Helskiego, wykazała 
ich zróżnicowanie. W Juracie funkcja ta stanowi podstawę egzystencji 
w okresie całego roku, w Jastarni ma charakter sezonowy koegzystu­
jąc z innymi funkcjami. Kuźnica jest typową, sezonową wsią letnisko­
wą dla rodzin, a Chałupy tworzą centrum wypoczynku biwakowego 
na Półwyspie Helskim (pola namiotowe i campingi), co w najw ięk­
szym stopniu związane jest nie tylko z sezonem letnim, ale również 
z konkretnym i warunkami pogodowymi.
Przeprowadzone badania dają pozytywną odpowiedź na przedstawio­
ne hipotezy badawcze, wykazały one bowiem przydatność analizy ru ­
chu turystycznego, a zwłaszcza bezpośredniego pomiaru wypoczywa­
jących na plaży, dla określenia funkcji sezonowych, o jakie wzboga­
cają się miejscowości nadmorskie głównie w okresie letnim.
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RÉSUMÉ
Dans l'article, on a e ssa y é  de determ iner la grandeur et l'im portance de la 
fonction  touristique de la co lon isa tion  m aritim e de la pén in su le  de H el. Les co lon ies  
m aritim es du terrain exam in é ont la structure fon ction n elle  qui change avec  les  
saisons En dehors des fonctions fondam entales, sou ven t trad itionnelles (tabl. I) e lles  
s'enrichissent, en été , d'une fonction  supplém entaire du serv ice  du m ouvem ent touristi­
que et de repos. C ette fonction  d ev ien t prim ordiale dans la période de son  in tensifi­
cation , et son  im portance économ ique et so c ia le  s'a llon ge dans le tem ps. La grandeur  
du m ouvem ent d'arrivée sur ce  terrain est, se lon  l'auteur, la m eilleu re éva lu ation  de 
cette  fonction.
L'exam en déta illé  a em brassé 4 loca lités de la pén in su le  de Hel: C hałupy, Kuź­
nica, Jastarnia et Jurata dans leurs lim ites physionom iques. Les recherches ont 
été  fa ites  pendant la saison  d'été en  1983; d eu x  m éthodes indépendantes 
ont é té  appliquées. L'une d 'e lles consista it en revu e et étude m inutieuse  
des lieux  de couchage dans les lo ca lités  c itées, l'autre —  en éva lu ation  
directe du nom bre de personnes se reposant sur la p lage. On a dressé  l'inventaire  
de tous les lieux  de couchage  dans les cen tres de repos des lo ca lités exam inées  
(tabl. 11), sou s les tentes, sur les terrains de cam ping et dans les m aisons privées  
(tabl. 111). Après avoir additionné le nom bre de toutes les p laces de couchage, on a 
constaté, que Jrrata, Jastarnia, K uźnica et Chałupy en avaien t 7339 (tabl. IV); on 
peut donc conclure qu'au m oins autant de personnes se reposent chaque jour dans 
ces loca lités .
L 'inventaire dressé  des p laces de couchage, pour le s  causes indépendantes des 
chercheurs, n'a pas pu être com plet. C ela se  rapporte surtout aux p laces dans les  
m aisons privées, pas soum ises à l'enregistrem ent officiel, car la population loca le  
préfère se  taire ou parle du louage à contrecoeur. C ela a borné l'exactitude du 
nom bre de personnes prenant du repos dans les locaLités exam in ées, obtenu à l'aide  
de la m éthode d'inventaire. Les chercheurs ont é té  forcés à tenter de trouver  
d'autres m éthodes, plus d ign es de foi.
En partant du principe que tous, ou la plupart déc id ée  des personnes se  reposant 
dans les lo ca lités m aritim es pendant le s  chaleurs et les jours en so le illé s  profitent 
de la p lage, on a fait des éva lu ation s d irectes du nom bre de personnes s ’y  reposant, 
en défin issant aussi la structure sim plifiée  d'âge, c e lle  de se x e  et les variations  
dues au tem ps. L'exam en a é té  fait entre 10 heures et midi et entre 14 et 16 heures, 
le 6 ju illet (mercredi) et le  10 ju illet (dim anche) 1983. Les d eux  jou,rs é ta ien t pleins 
de so le il, propices aux bains de mer.
Les résultats de ces éva lu ation s sont présentés par le s  tab leaux  V , VI et VIII. 
Ils dém ontrent que pendant le jour de la sem aine (6 juillet) 7595 personnes ont pris 
du repos, tandis que le  d im anche (10 ju illet) —  9166 (tabl. VIII). En confrontant les 
résultats de l ’an a ly se  de la grandeur touristique obtenus à  l'aide de la m éthode  
d'inventaire et de ce lle  d 'évaluation , on consta te  que la m éthode d 'évalu ation  donne  
des effets m eilleurs et plus d ign es de foi.
La grandeur, la structure et l'in tensification  du m ouvem ent touristique ont rendu  
possib le  d e  déterm iner la fonction  touristique et de repos des lo ca lités  exam in ées  
que présenten t graphiquem ent les typogram m es et le  tabl. IX.
L 'analyse présen tée  a dém ontré des d ifférences entre les loca lités m aritim es de 
la pén insu le de H el.
A  Jurata la  fonction  touristique et de Tepos constitue la base d 'ex istance pendant 
tou te  l'année, à  Jastarnia, e lle  a un caractère saisonnier  et co ex iste  av ec  d'autres 
fonctions —  c e lle s  adm inistratives et de serv ice  avant tout. K vznica est un v illa g e  
estiv a l sa isonnier prêt pour organiser le  repos de fam ille. Le v illa g e  de C hałupy  
constitue  le  cen tre de bivouac dans la pén insu le de H el, ce  qui se  lie  non seu lem ent  
ayec  la sa ison  d'été, niais aussi avec  le tem ps concret pendant la  sa ison .
Traduit Lucjan K ow alski
SUMMARY
In the article an attem pt has b een  m ade to determ ine the im portance of the  
sea sid e  settlem ents on the H el P eninsu la and the m agnitude of tourist traffic, ih e  
sea sid e  settlem ents of the in vestiga ted  area ha v e  a season a l changing functional 
structure. B eside the basic, often  traditional functions (table 1), in sum m er th ey  take  
over the additional function of serv in g  the h o lid ay  and tourist traffic. In the pitch  
period this additional function  becom es a lead ing one, and its econom ic and socia l 
im portance gets exten d ed  in tim e. The best m easure of this function  is, in the 
opin ion  of the author, the m agnitude of the tourist traffic in the area.
The d eta iled  in vestiga tion s covered  four lo ca litie s of the H el Peninsula: Chałupy, 
K uźnica, Jastarnia and Jurata, in their physion im ic boundaries. The investigations' 
w ere done in tha sum m er season  1983, app ly ing  tw o different m ethods.
O ne of the m ethods w as based on listing of accom odation fac ilitie s  in the  
loca lities, the other one w as based on direct counting of persons stay in g  on the  
beach.
The listin g  of p laces of accom odation  covered  all h o liday  cen tres in the  
in v estig a ted  lo ca litie s  (table 2), cam ping grounds, cam ping-sites and private lodgings  
(table 3). Sum m ing all th ese  p laces it w as found that the to t s i  accom odation in 1983 
at Jurata, Jastarnia, K uźnica -nrt C hałupy w as 7,339, w hich can he interpreted that 
in  the high sum m er season  it is the minimum num ber of people  stay in g  every d a y  
at the loca lities.
The listin g  of accom odation fa c ilities cou ld  not be com plete, for reasons 
independent from the investigators. It w as m ostly  the m atter w ith private lodgings, 
w hich w ere not o ffic ia lly  registered, and the ow ners would hard’y  admit renting  
them . This fact lim ited the accuracy of the number of p eop le  stay in g  in the loca lities, 
received  according to the listing m ethod, and w as the reason  for look ing  for other  
m ore reliable m ethods.
A ssum ing that all or a vast m ajority of peop le  stay ing  at the sea sid e  lo ca litie s  
attend the beach on hot sunny days, direct counting of persons stay in g  on the beach  
was done, determ ining their number, sim plified age structure, se x  structure, and tim e  
changes. The in v estiga tion  w as done betw een  10 and 12 a.m. and 2— 4 p.m. on  sunny  
days, jit for sun-bsth ing, on 6th July (W ednesday) and 10th July (Sunday 1983).
The resu lts  of the counts ha v e  been set in tab les 5, 6 , 8 . T hey  ind icated  that 
on a w ork-d ay  the beaches of the four lo ca litie s w ere attended by 7,595 persons 
(6th July) and on Sunday by 9,166 persons (10th July) —  table 8 . Confronting the  
results of the m agnitude of tourist traffic according to the listing m ethod and the  
counting m ethod it was adm itted that the latter m ethod g iv es better, m ore reliab le  
results.
The m agnitude, structure and in ten sity  of tourist traffic becam e the basis for 
determ ination of touristic-recreational function  of the in v estig a ted  loca lities, w hich  
is graphically  presented in typogram s and in tab le 9.
The presented an a lysis rev ea led  a d iferenciation  of the in vestiga ted  seasid e  
lo ca litie s on the H el Peninsula.
At Jurata the touristic-recreational function  is the basis of su bsisten ce  for 
inhabitants during all the year. At Jastarnia it has a season al character, coex istin g  
with other functions, particularly adm inistrative function  and serv ices. K uźnica is 
a typ ica l v illa g e  providing season a l holidaym akers accom odation , notab ly  for w hole  
fam ilies. C hałupy is >a cen tre of cam ping recreation  on the H el Peninsula, w hich  
is m ostly  connected  not on ly  w ith the sum m er season  but also wiith actual w eather  
situation.
Translated by Ludwik Lam entowski
